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出版地 出版冊数 宗教関係 (%)そ の他 (%)
香 港 6037 62%23 38%
広 州 4229 69%13 31%
福 州 4226 62%16 38%
廈 門 1313 100%0 0%
寧 波 10686 81%20 19%
上 海 171138 81%33 19%
計 434329 76%105 24%
? ??、??、??、?????????????、?????????。? ????? ? ??? ? ?? 、?? 、??? 、 。??? ? ? 『 ? ? 』?? ー 、 ? ??『 ? ??? 』 。
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???「 」 。 ? 、??? ?? ? ? ? ????????『 ?? ?』??????、??、 、 、 ? ?? ? 、?????? ? 。 『 』 、『 ??』 、『 ? 』 、『 』 、??? ??? 。 ?ィ
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? ?? ? ?? ? 「????? ? ???????? 、?????? ?? ? ??? ?? ????? ? ? ?? ?『 ? ?』?? 「??」 ? 、 ? ?? 。ッ?? ? ? ? ?? ? 『 ?』 ???? ? ? ? ?、 ? ? 、 ???? ?? ? ?? ??。??? ? 、『 』 ? ー 、??? ? 、 、??、? ? ? 。
????????????????、????????????
???????。 ?、 ?? っ 、『??』 『 ? 』 ? 、 』?? ?? 。 『 』???? 。
????????????????? ? ?? ?????? ???、????????
??????????? 、? 、 ????、? ?? ????? ? 。
?????、??? 『 』 、 ?
??????『 ? 』 ー 、 「 」 、
「 ??」 、「 ??」????????、「 ??」???????、????????????? ? 。『 ????』??????????、???ュ??ッ?? ??? ?
????? ?? ? ????、? ? ?。 「 」 ?、「?」「 ? 」「 ?? 」「 」「 」「 」「???」「 」 、 ? 、??、 ?? ?? ?? 。『 』???? ? ? っ 。
??ッ???? ???? ??? ? ? ?? ? ??????????『 ???
?』???? ? ? 、 ? ?『 ? ? ?』 、????、??『 ? 』 。???っ ? 、 』 、??? ?。 ? ? ? ッ????? っ 『 』 ? 。??? っ 。 、????? ?? 。? ? 「 」「??」 、 。??? ?。
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???????????????。????????『 ????』?? ?? 「 ? 」 ? ? ??????、 ??? ???、 、 、?? ???? ?、? 。??? 、 『 ? 』 、 『 』??? 、 ? ? ?。『 ????』?????、????、???????、??????????? 。 ? ー ? 。 ????? ?? 。 ? 、、 、ッ?、 ? 、 ィ ??????? ????。?????? ?? 。??? ? 。
????????????????????????、????
?????? ? 、 、『 ? 』 ? ?? 、???????? ? 。『 ? 』 ? 、??? っ ? 、 ? ? 「 」 「?????」 、「 ?? 」 、「 」?っ? 。 ? ー?ィ 〉? ?? 、 っ???、? ? 、 。
???????????????『 ????』?????、???
???
???? ? 。 ? ?? ???? 、??? ???????? ー ィ 、??? ?? ?? ? ?? ? ? 。 ?
???
??、 ? ?っ 。『 ? ?』 。?、??? 、?
???
??? ? 。 ? 、『 』 っ 、????? ????????????。???????、?????????? ? 、? ?、 、??? っ っ 、
???
??? ? ?。
?????、??????、????????????????
??????? 、 ? ??ー 。『 ? 』 ? 。 ? 、 、『 ??? 』 ? 、
???
???? ?? っ 。『 ????』???????????????????、????????? ??? 。 ?? 、 ? ? っ??? 、 ? ???
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表2社 会学関係の主な漢訳洋書一覧
刊行年 作者、編者 書 名 社会科学関係の内容
1833-1835
1837-1838郭実蝋 東西洋考毎月統記伝
1838年3月 「自主之理」、
1838年4,5,6月 「英吉利国政公会」、
1838年7月 「北亜墨利加辧国政之会」
1838 裨治文 美理哥合省国志略
巻十三国政1国 領 内外大憲衙門、
巻十四国政2制 例之設定、
巻十五国政3布 政之大小官憲
1853-1854慕維廉 地理全志 巻二 「大英国志」、
巻四 「米利堅合衆部志」
1853-1856理雅各 遐邇貫珍 1853年10月 英国政治制度、1854年2月 花旗国政治制度
1854-1858
1858-1861
瑪高温
応思理 中外新報 全篇
1856 慕維廉 大英国志 巻八職政志略
1856 理雅各 智環啓蒙塾課初歩 全篇
1857-1858偉烈亜力 六合叢談 全篇
1861 裨治文 聯邦志略
巻九建国立政、巻十設官分職、巻十一
理刑分職
1862 麦嘉湖 中外襍誌 全篇
1864 丁題良 万国公法 全篇
?? ???????? ?????????、?????????
?????っ?。?????????、???????????????? ?、 ? 。 ? 、???? 、? ? 。
???????????????ー 。
??、??ー ? ャ ??? ? ? ? 、ィ?ゥー ?ッ?? 》 》 「
? ???。?
?? ?? ? 『
? ? ??? ? ??? ????????。?????
???
?????????????っ?????????。??、?????? ?? 、 ? ???? ??? ?。
??????、?????? ???????????、???
?????????????????????????????。
??、??? ? 、 ?? ? ?
???????? 、????? ? ????? ??? っ?。? 、 。???っ?? 『 』 『 ? 』???? 、 っ、 、? 、
? ??
。
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表3宣 教 グループに よる主 な英華辞典一 覧
刊行年 編集者 中国名 出版地 中国語書名 英語名
1815-
1823
R.Morrison
(モ リ ソ ソ)
馬礼遜 マ カ オ 字典(第 一部)
五車韻府(第 二部)
ない(第 三部)
ADICTIONARYOFTHE
CHINESELANGUAGE
1844 S.W.Williams
(ウ ィ リア ム ス)
衛三畏 マ カ オ 英華韻府歴階 ANENGLISHAND
CHINESEVOCABULARY,
INTHECOURTDIALECT
1847-
1848
W.H.Medhurst
(メ ドハ ー ス ト)
麦都思 上 海 ない ENGLISHANDCHINESE
DICTIONARY
1866-
1869
W.Lobscheid
(ロ ブ シ ャ イ ト)
羅存徳 香 港 英華字典 ANENGLISHAND
CHINESEDICTIONARY
WITHTHEPUNTIAND
MANDARINPRONONCIA-
TION
1872 J.Doolittle
(ド ゥー リ ッ トル)
盧公明 福 州 英華萃林韻府 AVOCABULARYAND
HAND-BOOKOFTHE
CHINESELANGUAGE,
ROMANIZEDINTHE
MANDARINDIALECT
???
??????????。
??????????????? ?ー?「 ???」「 ???」「 ?
???
??」???????。??????っ?、???????????「 ? ???? 、?? ???? 、「 ???」 ? ? ??? ?? ??? 、「 ? 」 ????? ? ? 。
?????、????????????、??????????
?????? ? 、 ??? ? っ 、??? ? 。 、? ?? ?。 っ 、 「 ?? 」「 ?」 ???
3
?????っ??????
、 ? ?????、????????、????????、 ?ー?? ?? ? ?? 、? 。
? ? ??っ 、????????っ???
。
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????????????????????、????????
?????????????????っ?。????????????、 ? ?? ?っ 、? ?? ??? っ?。????? ? ? ? ? ?、 ?????? ? 。
?????????????? ? ? ?? ??????
?????? 。
??????? 。????『 ?? ?』 、
??????「 ??」 ?? 。???「 ?? 」 、「 」 ? ? 。??『 ?』 、 。???? ?? 「 ?」 」「 」「??」 ? 。 ???????? 。 っ 。『 ? 』 、「 ? 「 ? 」???。? ?? 「 」??? ?。
???????????。???? ? ? ??「 ??」 、?? 「
? ???「 ??」 ?? 。? ??「 ? 」? 、 。
?????、?? ? ? ?? ? ??。
????『 ?????????』?????????????????? 、 ? ? 。 、 、???「 ? 」 「 ??」「 」 、 ?「 ? ? ? 」??「 ??? 」「 ??」 ?? ? 、???、? 「 」 。
?????? ???、???????????????。?????
????、?????? ?。 ? ????、 ??????? ? ? っ ? っ?。
?????????「 ??」 。 ?
?「 ??」「 ? 」「 」「 」「 」 っ「 ? 」 ??? ? 、??。
??? ?? ???? 、 ? ? 。
「 ??」 、「 ??」 ? 、「 」「 」「 」「?」「 ? 」「 ?」「 ? 」「 」 ? 。「 」??? ?? 。「 ??」????????????????、?? ? ? ??????????????。? ?、 ??? ?
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????、?????????「 ??」????、?????????? 。「 ??」「 ??」「 ??」????????????????????。?ュ???『 ? 』? 、? ? ?「
? ??
???」? ? ? 。
?????、???????。? ??????????、??????、????、 、 ? 。 、??? ?、 、 、? 、????。 ?? 、 ? 、 ??、 ? 、??。 、 ? ?。???、 ??? 、 。 、?、? ?? 、? 。??? ?。?? 、??
『 ?????????』?「 ??」??????????????????、?ー ?ィ??『 ????』????「 ??」?? ?? ? ? ? ? ??? ? ?。
??????????、?????? ? ? 、 、
???、???
??????、??????、?????????、? ??、
???、???
?????、??? ?、 、? 、 ??
??、????、 ? ?、??、???????、????、 ? 、 ? ?、?? ー???
「 ??」?「 ??」?「 ??」??????????っ?。
???????、??、??????? 、
?、???、?????
????? 、???? 、? ?、 、
? ??、???
????? ?? ? 、 、 ?
『 ????』??「 ??」?????????。
???????、??? 、 ??
?、???、?????、???
????? ? 、 ? ? ? 、 ?、 ?
??????、? ??? ? 、 ?、 ???、
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??????、??????、??????、??????、
????? ???、?? ?、???、???
??????、????????、????っ?????、??
??????????????。???????????????????? ?????、????? ?????、?????????っ? っ?。
?????
???????????????? ? 、??? ? ?
???????????? ? っ 。??? 、 、 ? ?、 ー????? っ?、?? ? ??? ? ? 。
????????????????っ??、??? 。
??????????? 、 ? ? ???????????? ???? 。 、??、?????? ? っ 。
???? ? ? ??????? ? ? 。『 ? ??』
???????、?????????ッ???? ?????、???????「 」 ? 。「 」 ? ? ??????? ??????。???『 ? 』???『 』 ? 、 ???「 ? 」 っ 、 ? 。 ーィ??『 』 「 ? 」?。
?????????????、??????、?????、??
????????? ??? ? 、??? ? っ 。 ?、 っ????? ? 、 ? ? 。
? ?「 ????」????? ? ? ? ??????????、????
??????????? っ ? ?ー ?ィ?ェッ ? 。?????? ? 、?。?? っ 、 ? 、 ???? ? ? ? ? ?っ 。
??????????????????? ? ? ??、
????? ? ? っ 。 、
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???
?????、??????????????????。
????????????????????っ?。??????
????? ? ?ー っ 。?????? ? 、? っ?、 ???? っ 。??? ???? ?。
?????????????? ? ? ??、??????
??????? っ 。??? ? 、 っ ? 。
?????????????? ? ? 、 ? ? ? ?
???
????????『 ????』 。
????????、???????、????、?????、??? ? 、 ?。?? ?、 ???、????、 ? 、??? ? 、??? ? 、 ????、 ?? 、?、? ??、
?????、??????????????????? 、
??????????????????????????????。??? 、 。
????? ?????????????、????????ッ
?、???? ャ ??? ー 、????? 。 、??? ?、 、 、 、
???
????? 。『 ????』???「 ????」????「 ??」??????、???????? 。 「 」???? ? 。 ? ?、? ?? ? ?????、 ?? 、 。 、? 〉 ? 、 「 」「 」?????? 、 「 」 、??? 、 ? 〉 ????「 ?」「 」????っ??? 。 ? 、 「 」??? 、 っ 。??????????????????????っ???、??
?????、 、 っ 。?? 、????????? ????? 、?????、??、? ? 。 、
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?????「 ???」?????、?????????、????????? ?。 、 〉? ?????「 ?」 、 ? 「 」???、、 、 〉 「 ?っ?。
?????????。???????????????。
?????????????????????????????、
「 ????」 っ 。 「 」 、 ?ッ????『 ? ? ???』 ?? ???、「 」
???
??? ? 。 「 」 ? 。
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?? ??ー ????????っ 、? ? ??????????、????ー
??????????????? ?。
???????? ? ? ? 、?
????っ??? 、 ???、? ?? っ? 。 ? ? ??↓? ? 『 ? ? ?? ? ? ? 、 。?????? 、?? 、 ? ? っ???? ?? 、 ????『 『 、 ー 、ュ
???
?? ? 、 ッ ー
???、????????????、??????????
????? ? 。 ?
????????、????、?????、????、???、??? 、? ? ? ?、? ? ??? 、 、 ? ??、? 、 、 ? 、??、 ? ? 、 、???
「 ???」????、「 ??」???、「 ???」?「 ????」?「 ??」 、「 ?」????????????。??ッ???????????『 ?????????』????
? ??
???
??????? ??。??? ?「 ??」 ?。????「 」 「 ? ? 」 ?
? ??
「 ? 」 ? 。
?
???????、??????、????????、
???。?????????、???????
????????????????? 、 ?
「???」??っ???、、 ? 》??? ? ??? ?????????????「 ?」「 ?」??っ?、「 ?」???????????????????????? っ 。???
? ??
????っ 」 ↓ ? ?〉 。 ???? 。 ? ? ? 、
???
「 ? ?」 。
?????、??ッ????『 ????????』????、?
??『 ????』 、 ? 「 ??。? ??? 「 」 「 」 。
??????、??????、???、???????、??????。 、?? ? ??? ? ????。
??????????????? ?ーィ??『 ? ? 』?
「 ??」???????、?????? ?。
????????????? ??????? ?、 ?? ?????? ? 、 、 ????
??
??????? 、 ? 、 ? ? 、
?????
???、「 ??」?「 ???」???????????????
??、「 ?」????????????????????????っ? ???。? ュ ?ッ 『 』 ?
???
? ?ー? ?? ? 、「 」 。??? ? ー 『 』 ????? 」 、
???
??????「 」
???????????、??????? ??? ?
???、「 」 ? っ ? ? ? ??。? 、??? ???? ? ? ー 、 。
??
??????、????????? ?? ? ?? ?、
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???????????????????????????????????。?? ??っ? ? ?? ?、 ?「 ??」 、 ?「 」「 」 、 「 」 、??? ?? ? 。 、「 」「?」「 」「 」 、 ???? ?? 。 ? ? ?、??? ? 。 「??」 ?っ? ? ?? ???? ? ? っ 。?っ? ?? 、??ー ? ? ? ??、? ? ???? ?? 。
?? ? ???? ????「???????????」 、『 ?????
?』???、??。
? ???? ?? ??? 、 ??っ? ????
??。??? ? ???、????????『 ???? ? ?』 、 ー ? 、? ??
????『 ?????????????????????』??ー 、?? ? 『??? 、? ー 、? ?? 『??? ? ?? 『 ? ?』??』 。
????? ????『 ?????????』 、???????、
????。
? ???、 。? ? ?、 ??。? ?『 』 ???? ??『 ? ?
?????』 、????、???? ? ????? 。 ?? ? ? ? ? 。
? ????「 『 ? ?』 ? ??
???っ?ー」 、 ? 『?〕? ?』、 ?、 ? 、 ? 。? 、???? ? 、?? ?? ?〉??? ?〈 『 ? 。 『 〉〉『 ?? ?
? ? ??????????。
? ??ー ?ィ? ?????『 ????』「 ??」? 。 ?、
「 ??」「 ??」「 」「 」 。 、「 ??」「 ??」 、「 」「 」????? 、 ?? ?
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????????????。????、?ー?ィ?????????? 。 ? ? ? ? 、??? 、ー ィ??? 。 、?? ? ? 、 ? ? ???? ?、 、??? 。 、??? 、 っ???。 、 っ 。 、??? 〉 ???? ↓ 、? ? ㍉ 。 ???『 ? ? ? 』 、 、????????。
? ?? ?ーィ??『 ????』??、?????「 ??」???。? ? ?、????。? ? ?「 『 』 ? ? ? ? ? ?
????????????? ー」、??? 』 、? ?、 。
?? ???? ? ?「 ? っ?」
『 ??? 』 。
? ? ? ???? 『 』 。? ? ? 、 』
? ???? 、??? 、 ?ー 。
? ? ? ? ? ? 、 ??、 ? 。
? ? ?????『 ????』「 ??」、???、?????、?????
???????。??????????????????、????? ? ? 。? ? 、? ? ?っ? ???? ? 。 ? 、??? 。???????? ??、?? ?? ??? ?? ??。? 、 ? 、??、 ? ??。 ???? ? ?。 ?、??? 、? っ
? ? ??????????? ????「 ???????? ??
?????? 」 『 』???。
? ? ???? ? ??? ?? ?? ??、?
????? 。
? ? ? ? ??? 、 ?? ? 『
?』????、? 、 。
?? ?「 ?『 』」 、 『
?』???、 ? 、 。 、??? ? ? 。 ? 、 ? ? 、?????。
? ? ??「 ???」 ? 、「 ? 」「 ? 」「 「
?」「????? ?」 ? ? ?。
? ? ? ?『 ? ? ? 』 ? ? 。
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?? ????、??「 ??」??、???????。?? ?? 、? ? ?。 ? ? ????
????????『 ??????』????????????? 、 ? ? ? ? ? ?????。
? ? ???????『 ? 』 。? ? ?? 『 『 ? 』? 』「 」
???、?????。
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